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La representación de España como Mater dolorosa no es un un signo distintivo de
los liberales ni de su visión política. Cohabita con la representación de España
corno matrona en majestad tanto en el siglo XIX como anteriormente. La Mater
dolorosa ha sido una iconografía constante en el teatro. Para demostrarlo
analizarnos las obras de teatro alegóricas escritas durante la guerra de la
Independencia española (1808-1814), textos poéticos de Quintana y Espronceda
así como obras de teatro clásicas : El último rey godo y El mejor mozo de España
de Lope de Vega , más La Numancia de Cervantes.
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